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Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi 
mahasiswa Akuntansi dalam pemilihan karirnya untuk menjadi akuntan publik. Faktor-faktor 
yang diukur meliputi penghargaan finansial /Gaji, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, Lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan nilai intrinsik 
pekerjaan. 
Penelitian ini dibuat dengan metode survey dengan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada responden sebanyak 106 mahasiswa akuntansi transfer  dan mahasiswa 
regular tingkat akhir di Surakarta. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
dengan aplikasi SPSS Versi 16 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan profesional, pertimbangan pasar 
kerja, lingkungan kerja, dan nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap pemilihan karir 
mahasiswa untuk menjadi akuntan publik, sedangkan penghargaan finansial, pelatihan 
profesional, dan nilai sosial tidak berpengaruh pada pemilihan karir sebagai akuntan publik  
 
Kata kunci : Penghargaan finansial /Gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 
nilai-nilai sosial, Lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, nilai intrinsik pekerjaan, 







FACTORS INFLUENCE ON ACCOUNTING STUDENT OF CAREER CHOICE AS PUBLIC 
ACCOUNTANT 
 
LEONORE ANNAJM IBNU KUSUMAH 
F1312073 
 
The aims of this research made to determine the factors that influence the transfer of 
accounting students and regular accounting student  in Surakarta to choose the career as a 
public accountant. These factors measured by the independent variables of financial respect 
or salary, professional training, professional recognition, social values, work accipation, 
consideration of market employ, and job intrinsic value. 
This research was conducted by survey method using a questionnaire and then 
distributed to respondents as many as 106 students majoring in accounting transfers student 
and regular accounting student in Surakarta. Analysis of the data in this study using 
regression analysis using SPSS version 16. 
The analysis result of this research showed that the factor of  professional 
recognition, work accipation, consideration of market employ, and job intrinsic value 
influence on career choice as a public accountant by accounting student transfers in 
Surakarta. While the financial respect or salary factors, Professional training,  and social 
values do not influence on career choice as a public accountant by accounting student 
transfers in Surakarta. 
 
 
Keywords: financial respect or salary, professional training, professional recognition, social 
values, work accipation, consideration of market employ, job intrinsic value, career choice, 
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